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Hirtrita Risky Andisga, D0309029. Peranan Bhabinkamtibmas dalam Upaya 
Deteksi Dini Terhadap Konflik yang Terjadi di dalam Masyarakat (Studi Kasus 
Mengenai Peranan Bhabinkamtibmas Polsek Banyumanik Dalam Upaya Deteksi 
Dini Terhadap Konflik yang Terjadi di dalam Masyarakat di Kecamatan 
Banyumanik Kota Semarang). Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peranan Bhabinkamtibmas 
dalam upaya deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di dalam masyarakat di 
Kecamatan Banyumanik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang berusaha meneliti kondisi 
yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi mengenai sikap, 
pandangan, perasaan, dan perilaku yang berhubungan dengan peranan 
Bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di dalam 
masyarakat Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Sumber data yaitu kata – 
kata dan tindakan, dan data sekunder yaitu dokumen. Teknik pengumpulan data 
yaitu wawancara terbuka dan mendalam menggunakan petunjuk umum, observasi 
terbuka berperan pasif dan aktif, serta dokumentasi. Pengambilan sampel dengan 
metode purposive sampling. Validitas data menggunakan teknik trianggulasi 
sumber. Teknik analisis menggunakan model analisis interaktif. Teori yang 
digunakan adalah Teori Konflik. Menurut teori ini, konflik bukan merupakan 
sesuatu yang buruk untuk terjadi, melainkan konflik yang terjadi diantara warga 
masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat membantu 
mempertahankan adanya struktur sosial di masyarakat dan dengan adanya konflik 
yang terjadi dapat menyatukan kembali hubungan antar pelaku konflik dengan 
tindakan para aktor yang terkait. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas melakukan 
peranan menggunakan cara deteksi dini untuk mendeteksi adanya konflik ataupun 
kasus yang ada di Kecamatan Banyumanik. Peranan Bhabinkamtibmas berupa 
pembinaan kepada warga mengenai kesadaran hukum, membimbing warga untuk 
taat hukum, melindungi warga dari ancaman tindak kejahatan, serta menjadi 
fasilitator di tengah – tengah masyarakat untuk memfasilitasi masyarakat yang 
berhubungan dengan KAMTIBMAS. Dengan adanya metode Deteksi Dini dari 
kepolisian yang diterapkan oleh Bhabinkamtibmas di masyarakat, terbukti metode 
tersebut mencegah adanya konflik yang membesar, serta dapat meminimalisir 
adanya tindak kejahatan. 
 




















































Hirtrita Risky Andisga, D03909029. The role of Bhabinkamtibmas in the Early 
Detection of conflicts that occur within the Community (Case study On the role 
of Bhabinkamtibmas Polsek Banyumanik in early detection of Conflicts going on 
in the community in district of Banyumanik, Semarang City). The Undergraduate 
Program, Faculty of social and political sciences, Sebelas Maret University of 
Surakarta, 2013. 
 
The purpose of this research is to know the role of Bhabinkamtibmas 
in the early detection of conflicts going on in the community in district of 
Banyumanik. The methods used in this study is a qualitative method with the case 
study approach, which seeks to examine the actual conditions according to what 
happens on the field study of the attitudes, views, feelings, and behaviors that are 
associated with the Bhabinkamtibmas role in efforts towards early detection of 
conflicts going on in the community Sub-district of Banyumanik, Semarang City. 
The data source is a words and actions, and the secondary data is a document. The 
technique of data collection that is open and in-depth interviews using general 
instructions, open observation appeared passive and active, as well as 
documentation. Sampling purposive sampling method. The validity of the data 
using triangular engineering resources. Analysis techniques using interactive 
analysis models. The theory is the theory of conflict. According to this theory, the 
conflict is not something bad to happen, but rather a conflict between the local 
people both individually and group can help maintain the social structure of 
society and the existence of a conflict can reunite relationships between actors 
conflict with acts of the actors concerned. 
The results of this research show that Bhabinkamtibmas did the role 
used early detection to detected any conflicts or cases in district of Banyumanik. 
The role of Bhabinkamtibmas in the form of coaching to the citizens regarding the 
awareness of legal, law-abiding citizens to guide, protect citizens from the threats 
of crime, as well as a facilitator in the midst of the community to facilitate 
community-related KAMTIBMAS. With the method of early detection from the 
police force being applied by the Bhabinkamtibmas in the community, as 
evidenced by such methods prevents the existence of a conflict that had grown up, 
and can minimize the existence of crimes. 
 
Keyword: Role, Bhabinkamtibmas, Early Detection, Conflict. 
 
 
 
